



T ILA STOK ESKU S Helsinki
STATISTIKCENTRALEN Helsingfors
Tiedustelut-Förfrfignlngar Pvm-Datum No
Yliaktuaari Margit Sahavirta 8.5.1973 LI 1973:16
Puh. 601 *+11/51 
Ester Markkula 
Puh. 601 *+11/53
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HELMIKUUSSA 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER FEBRUARI ÄR 1973 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY 1973






























































































































































Helsingfors 1 560 . *+8 9 127 10 1 75** 62 68
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 1 932 *+9 8 89 6 2 o8*+ 68 65
Ahvenanmaa - Aland 73 1 1 6 2 83 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 500 *+0 8 97 5 1 650 65 **7
Kymen - Kymmene 866 25 1 23 3 918 37 38
Mikkelin -
S:t Michels *+30 18 1 16 3 *+68 3** 15
Pöhjois-Karjalan - -
Norra Karelens *+12 13 2 15 1 *+*+3 16 20
Kuopion - Kuopio 5 16 1 1. 3 19 *+ 553 25 23
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 560 18 5 23 3 609 32 *+3
Vaasein - Vasa 1 028 *+1 3 *+1 1 1 1 1*+ 5** 36
Oulun - Uleaborgs 903 29 5 26 1 96*+ 38 33 ,
Lapin - Lapplands *+29 17 2 29 2 *+79 36 10
Koko maa -
Hela riket -
Whole country 11 708 3*+6 56 572 *+2 12 72** 517 *+86
Tammikuu-Januari 15 **09 5*+*+ 52 569 *+6 1*+ 620 77** 2 1*+
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
18761—72/OM-80/3514 JAKAJA: Valtion palnatuskeakua. Annankatu 44. 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/275
D I S T R I  BUTÖR:  Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
